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種目 立ち幅跳び 握力 長座体前屈 上体起こし 反復横跳び シャトルラン
単位 （m） （㎏） （㎝） （回） （回） （回）
1年男子全国平均値 114.36 9.44 26.26 11.64 28.13 19.22
標準偏差（SD） 17.82 2.30 6.63 5.60 5.34 9.71
A1男子（６月） 118 10 26 13 31 26
（SD） 15.0 1.7 6.3 5.8 2.3 10.7
A1男子（12月） 126.2 10.0 32.7 14.1 31.8 31.0
（SD） 21.11 2.25 7.04 6.14 5.25 12.19
ｔ検定６月vs12月 n.s. n.s. ** * n.s. **
n.s.：no significant，*：p<0.05，**：p<0.01　
表３　体力測定結果（Ｈ29）Ａ小学校１年生女子（n=14）
種目 立ち幅跳び 握力 長座体前屈 上体起こし 反復横跳び シャトルラン
単位 （m） （㎏） （㎝） （回） （回） （回）
1年女子全国平均値 107.41 8.81 28.23 11.25 27.51 16.37
標準偏差（SD） 16.28 2.22 6.28 5.17 4.54 6.67
A1女子（６月） 113.9 8.9 27.1 11.2 28.0 25.6
（SD） 13.9 1.7 7.7 3.3 1.9 9.9
A1女子（12月） 123 10 31 14 27 28
（SD） 13.2 1.7 5.5 3.1 3.7 8.3
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